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 قائمة المراجع
 المراجع العربية .أ 
 (بيروت: الدكتبة العصرية)  ،جامع الدروس الجزء الأول, ٤۱۱۹مصطفى ،  ,اغلايين
 ) لبنان: مكتبة نور الصباح -(تورس ،حاشية شرح القطر ,م 2213العلامة الإمام ،  ,الآلوسي
متممة الاجرمية ، كتاب الكواكب الدرية شرح الشيح محمد بن احمد بن عبد البارى  ,الأهدل
 إحياء الكتب العربية)  ، (الدكتبة دارالجزء الأول
لبنان: دار الكتاب  -ت، (بيرو الدعجم الدفصل في النحو العربيالدكتور عزيزة فوالي ،  ,بابيتي
 العلمية) 
 ،الكواكب الدرية شرح متممة الآجرمية الجزء الاولالشيح محمد بن أحمد بن عبد ،  ,البارى
 ياء الكتب العربية)،(مكتبة دار إح
، (بيروت: دار الكتاب الدعجم الدفصل في الإعراب ,۹۹۱۹ يوسف, الأستاذ ظاهر ,الخطيب
 العلمية) 
 (بيروت: دار البيروتي)، شرح الخريدة البهية، الشيخ أحمد بن محمد ،  ,العدوي
 ، شرح الآجرميةمحمد بن صالح ،  ,العشيمين
 ، (بيروت: الدكتبة العصرية) الجزء الثالثجامع الدروس , ٤992 ،مصطفى ,الغلابين
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 ، الحرمين شرح ابن عقيل على الألفيةه,  13٤2 ,جمال الدين محمد بن عبدالله بن ,مالك
 ( بيروت: دار الدشرق)  ،الدنجد في اللغة والأعلام,  ۹۹۱۹ ليوس ، ,معلوف
 ، الحرمين شرح ابن عقيل على الألفيةه ،  13٤2, محمد بن عبد الله بن ,ملك
بيروت: الدكتبة  -: (صيداأوضح الدسالك الجز الثالث, ۹۹۱۱الإمام إبن هشام ، ,النصاي
 العصرية،) 
  بيروة ،ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد ،  ,النعمة
 المراجع الاجنبية .ب 
 )BTI :gnudnaB( barA artsaSnad asahaB naitilenePedoteM ,2007 ,sabbA pesA ,halludbA
 )ayrakadsoP ajameR :gnudnaB( isiveR isidE fitatilauK naitileneP edoteM,2007 ,yxeL ,gnoeloM
 
